


























クス 10 cmX 10m (スミス・アンド・ネフュー株
式会社)(6510円)(以下オプサイトとする)、〔優肌〕
パーミロール 10cmX 10 m (14 R 10、日東メデ、イ
カル)(5250円)(以下パーミロールとする)、 10
F rサフィード吸引カテーテル (SF -S E 1014 
R、テルモ)(以下吸引カテーテルとする)、三法活

































































上から 67.5 112.5 



















材料 方法 1回目 2回目 3回目
オプサイト 12cmX 2枚 30 
15cmX 2枚。


















































































成人内科皿、 p.267、中央法規、 20030 
2 薄井坦子:系統看護学講座専門2 基礎看護
学2、p.158、医学書院、 2000。
3 2と同じ、 p.162。
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